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Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu beriman 
(Q.S. Ali Imran: 139) 
 
Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan 
shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, 
secar sembunyi atau terang-terangan, sera menolak kejahatan dengan kebaikan, 
orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik) 
(Q.S. Ar-Ra’d: 22) 
 
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 
(Q.S. Luqman: 18) 
 
Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan 
mendapat surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan 
yang agung 
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 Penggunaan pupuk kimia dalam dosis tinggi yang bertujuan untuk 
meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman namun cenderung kurang 
mempedulikan lingkungan. Kulit telur bagi masyarakat umum hanya dianggap 
sebagai limbah rumah tangga. Padahal dalam cangkang telur mengandung 
kalsium karbonat. Kandungan kalsium yang cukup besar berpotensi untuk 
dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Tujuan penelitian ini adalah 
1) Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik dari bahan cangkang telur 
dengan konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman seledri 
(Apium graveolens L.) 2) Mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman seledri 
(Apium graveolens L.) diantara perlakuan tersebut. Perameter yang diukur 
adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan biomassa. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor 
yaitu konsentrasi pupuk organik dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan, yaitu 
dengan perlakuan P0 (Tanaman seledri tanpa perlakuan), P1 ( konsentrasi 
pupuk 2,5%) dan P2 (konsentrasi pupuk 7,5%).Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari masing-masing perlakuan menunjukkan hasil pertumbuhan yang 
berbeda. Pada perlakuan P0 (kontrol) menunjukkan pertumbuhan yang kurang 
baik, sedangkan perlakuan P2 (konsentrasi pupuk 7,5%) menunjukkan hasil 
pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan perlakuan P1 (konsentrasi 
pupuk 2,5%). Hal ini karena pada konsentrasi pupuk 7,5% kandungan kalsium 
lebih banyak sehingga pertumbuhan tanaman seledri khususnya tinggi batang, 
jumlah daun dan biomassa tumbuh dengan baik. 
 
Kata kunci: pupuk organik dari cangkang telur, tanaman seledri 
 
 
 
 
 
 
